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Центральным понятием в цифровой экономике являются цифро-
вые бизнес-модели, предполагающих имплементацию цифровых 
технологий в повседневную деятельность предприятий. Технологи-
ческой основой цифровых бизнес-модели выступает интернет вещей, 
благодаря которому производитель получает те или иные данные об 
изделии, что позволяет ему производить мониторинг текущего со-
стоянии изделия, его динамику и профиль его эксплуатации пользо-
вателем. На основе получаемых данных формируются новые цен-
ностные предложения, выстраивается новая конфигурация взаимо-
действия производителя и потребителя. 
На сегодняшний день большинство белорусских промышленных 
предприятий имеют ряд проблем, связанных с низкой операционной 
эффективностью, устаревшими бизнес-моделями, отсутствием кон-
тактов с потребителями. Благодаря цифровой трансформации пред-
приятий станет возможным вывести на новые уровни такие процес-
сы, как проектирование, производство и управление промышленным 
предприятием. Цифровизация бизнес-моделей будет способствовать 
совершенствованию и диверсификации производимой продукции, 
выходу на новые рынки, встраиванию белорусских предприятий в 
международные цепочки создания стоимости, тем самым повышению 
конкурентоспособности белорусских промышленных предприятий.  
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